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Posvecujuci ovaj kratak članak usporneni na od-
ličnog filologa i lingvista Milana Grošlja, želim i na 
ovorn mestu podvuci njegove zasluge kod turnačenja velikog 
broja Hesihijevih glosa, u traženju i postavljanju etimo-
logije za mnoge od njih. 
Kada srno pre 7 godina proslavljali 70-godišnji-
cu njegova života i posvetili mu XXII godište ž~ve antike, 
ja sam tada priložio svoj članak u kojern sam obradio 7 
Hesihijevih glosa (l. [3ovri, 2. •Iv6.xe:La, 3. MP[!:aoG, 4. 
f3&vve:La, 5. [3~vriua, 6. U~•aAAOG, 7. KLcr.crouaAAa) čisto fi-
lološki, nastojeci da s pornocu kritike teksta dodjern do 
Hesihijeva originala i u glosama i u njegovoj interpreta-
ciji (v. moj članak "Beleški kan nekolku Hesihievi glosi" 
u Ž.A. XXII, 1972, str. 121-130). 
Radeci na istorn rnaterijalu (sa Hesihijevirn glosa-
ma), u toku rada srno tu i tarno nailazili na iste glose i 
svaki je od nas na svoj način nastojao da objasni poneku 
od njih. - U V godištu Ž.A., 1955, na str. 111-112 obra-
djujuci etirnologiju grčkih reči AC&oG i n~•pa, M. Grošelj 
- * * je za prvu pošao od korena lei/ li- "woruber hinschlei-
chen. qder -streichen" (Walde-P. II 389) i sufiksa -&o-, 
kao kod reči f3p~x&oG, yv6.&oG i sl. (Chantraine, Forrnation 
des norns 367), prirnecujuci da je od iste reči (AC&oG) iz-
vedena ALOO~G (se. n~•pa) odn. adj. ALcrcr6G "srnooth" (LSJ, 
. \ > ,., ' 
s. v.) i ukazujuci na Horn. Od. 3, 293 (ALcrcrri aLne:La •e: •.• 
n~•PTJ).- Kod etimologije reči nE•Pa pošao je od korena 
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*pet- "ausbreiten" (Walde-P. II 18) kao i kod nt·mA.ov. 
Polazeci od mikenskega toponima pe-to-no (i nje-
gova etnikona pe-ti-ni-jo) i povezujuci ga sa lakonskim 
toponimom rrt~vob iz poznije epohe (za pramenu kons. grupe 
-•v- u -~v- uporedio sam hom. hidronim ~n•vLOELb, koji kod 
Strabona glasi ~n~vL6€Lb), sa Pedna (kod Plin. N.h. V 140), 
~~- * --
kamen o ostrvce blizu Lezba (od starijega Petna), sa krit-
skim oronimom i toponimom (~I€pa) TI6•vn (kasnije = Tio6vn, 
i, ješ kasnije, promenjeno odn. "prevedeno" u CI Epa Tit•pn) i 
. ' 
sa poznatim apelativima n~•pn i nt•POb, ukazao sam na po-
znatu i.-e. alternaciju osnova na -r/n- kao što su ~6wp: 
«r * --v t° CI 
u6n•ob ( ud-n-tos), het. watar:wetenas, nnnp: nnn•ob 
* ( jekw-n-tos), lat. iecur:iecinoris, sskr. yaki-t:yakna9 i 
dr. Pri odredjivanju etimologije reči nl•POb/ nt•pn (odn. 
* Petnos/Petna: Putna) jasam pošao od osnove pet- "padati", 
a kod identifikacije pisidijskog toponima (u Malej Aziji) 
TIE•vnA.Lcrcr6G (docnije = TIE6vnA.Lcrcr6G) ukazao sam na moguc-
nost povezivanja sa gore spomenutim homerskim mestom (Od. 
3, 293: nE•Pn A.Lcrcrn), v. Ž.A. XXIV. 1974, 331-332 (cf. Go-
dišnjak XIII Centra za balkan. ispit. knj. 11, 1976, 329-
330, 333-35 i KLIO 58/II, 1976, 289-292.~ Pape (-Benseler) 
je ovaj toponim (t. j. TIE6vnA.LcrcrcŠG) "preveo" sa "Rossau" 
* verujuci da je on sastavljen od elemenata ped-n- "Au" i 
* * ala odn. -elo- ("Ross, Pferd"; cf. Steph. Byz. s.vv. 
•AA.a~&v6n i 4YA.A.o6nA.n), ne vodeči računa o starijem obliku 
TIE•vnA.LcrcrOG, odakle se jasno vidi da je l. element ranije 
glasio TIE•vn- a ne TIE6v- a 2. element -ALcrcr6G a ne -nA.- + 
-Lcrcro-. On je i ostrvo Pedna smatrao izvedenicom od osnove 
* ped- kad ga je "preveo" sa "Bodenfeld", iako je i Pedna 
mladji oblik dobijen od starijega (iz mikenskega doba) 
' TIE•va kao što je i lakonsko TI~~\IOG od starijega (mik en-
skog) I TIE•vob, pa i kritsko rr66va od starijega mhva, t.j. 
* * od osnove :eet-n- ( :eut-n- bi bila samo jedna "alternaci-
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ja",.poznata iz jednog niza dijalektnih osnova -u-/-e-, o 
čemu smo pisali nekoliko puta i ref erisali na kongresu ko-
mi teta "Eirene" odd~anom u Brnu 1966 (v. Ž.A. X, 1960, 324; 
XV, 1965, 148; 202 i Studia Mycenaea, The Mycenaean Sympo-
sium - April 1966, Brno 1968, 53-57). 
Baveci se duže vremena Hesihijem, pokojni Milan 
Grošelj je 1952. godine vrlo lepo objasnio šta znači izraz 
ulAaLvaL ~p{ve:b kod Homera (A 103) ukazujuci na Hes. glose 
Ae:uxoČ, Ae:uxwv npanCowv, utAaLvaL ~p~ve:b, Ae:ux6nuyob i µe:-
A&.µnuyob (v. ž.A. II, 1952, 77). 
Kada sam od 1954/55. počeo da se bavim mikenolo-
gijom, posle uspešnog dešifriranja mikenskog tzv. linear-
nog B pisma, izvršenog od strane M. Ventrisa, ne jedamput 
su i meni i drugim mikenolozima pomogli Homer i Hesihijeve 
glose pri identificiranju mikenskih reči i oblika. Tako je 
bilo kod identifikacije mik. pa-ko-to = cp&,xTcu, koju je 
predložila Mabel Lang uz pomoc Hes. glose ~&xTaL (v. moju 
belešku pa-ko-to a-pe-te-me-ne u Ž.A. 8, 294), ili kod 
\ 
identifikacije mik. oblika ka-ra-·re-we = XAapnFe:b, koju 
smo predložili, nezavisno jedan od drugega, F. Househol-
der i ja polazeci od Hes. glose XAap<Šv (v. ž.A. XI, 1961, 
96). Hesihijemi je pomogao i kod utvrdjivanja oblika i 
značenja mik. po-ro-e-ke-te-ri-ja = npoe:xxe:•nPLa (t.j. 
npoe:xxu•nPLa) glosom no•e:xxe:•nPLa (v. ž.A. VIII, 1958, 
236). I"sto je bilo i kod identifikacije mik. reči au-ro 
., > \', - „, 
auAob (cf. Hes. auAWTOL ~LUOL), au-te = auo•nP (cf. Hes. 
s~v.), au-u-te = at>Fe:n:b (cf. Hes. aOe:•n> itd. 
Ovde bih želeo da još jedamput istaknem veliki 
značaj Hesihijevih glosa za homerologiju i grčku dijalek-
tologiju, a pre svega za izučavanje arkado-kiparskog di-
jalekta, toga legitimnog naslednika starog "ahajskog" iz 
mikenske epohe. Danas sve više uvidjamo da su Homerovi epi 
u SVOJI.ID najstarijim delovima sačuvali najviše i reči i 
oblika ·iz kiparskog odn. arkado-kiparskog dijalekta (v. C. 
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J. Ruijgh, L'element acheen dans la langue. epique, Assen 
1957, passim).- Hesihije nam je pomogao da bolje shvatimo 
značenje oblikayg.,,no ("uhvatio,uzeo") kod Homera (e 43, N 25, 
241, E 476 1 477) navodeci 3 kiparske glose (l. &n6ye:µe: · ~<P­
e:Aue:. KunpLOL, 2. ytµou odn. y~µoLb vu, prema K. Latteu, 
Aal3~ ••• KDrtpLOL ••• i 3. ~yye:µob· OUAA~~- EaAaµLvLOL). 
Ja verujem da je i mik. oblik (o-) ze-to ustvari onaj isti 
y~v•o koji nam je poznat iz Homera i Hesih. identične glo-
* se (slog ze- umesto očekivanog ke-. ne treba da nas izne-
nadi, jer se umik. oznakama iz linearnog B, t.j. u grupi 
silabograma za, ze, ~' zu (?) kriju, ustvari, uslovno 
transliterirani palatalni slogovi kja, kje, kjo, kju (?), 
kao što se sasvim jasno vidi iz zamene sloga ke sa ze u 
mik. oblicima ke-i-ja : ze-i-ja, a-ke-ti-ri-ja: a-ze-ti-
ri-ja i dr. (v. moj referat "Revision de la translittera.-
* * * tion des syllabogrammes 17 (za), 20 (zo), 74 (ze) et 
* 79 (zu?) u Colloquium Mycenaeum, Actes du VI-e Colloque 
International sur les textes myceniens et egeens tenu a 
Chaumont sur Neuchatel du 7 au 13 septembre 1975, Univer-
site de Neuchatel 1979, pp. 259-265 i 280/281). Hesihijenam 
je sačuvao arkadsku glosu o~ve: L • c5e:upo, op&.µe:. "Apu&.oe:b i 
kiparsku otvov· KonpLoL c5pbµov kojima je omoguceno bolje 
tumačenje Hermesova epiteta EPLo6vnb, -o6vLob kod Homera 
(v. K. Latte, Glotta 34, 192 idd.).- Hesihijeve arkadske 
glose ~crolAAOV•e:b·€u13&AAOV•Eb i ~tAAELV 0 13&AAELV (cf.E~e:­
AE0~!3aAe: i ub.~e:Ae: 0 ua•~l3aAe:) pomogle su mi pri identifika-
* I ciji mik. oblika ge-ra-na (= gwelana = 13aAavn) i utvr-
dj ivanju etimologije reči 13aAave:Ob, 13aAave:t'ov (v. Ž.A. XV, 
1965, 60). 
* 
Na ovom mestu želeo bih se zadržati na inter-
pretaciji Homerova izraza ~nbc5pa !o~v. Još su stari znali 
da je f>n6c5pa etimološki neodvojivo od glagola oefouoµaL 
(v. Etym. Magnum s.v. tmoc5pa s~ 2187 = 781, 39 i dd.). Kod 
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Kalimaha, Apolonija i Nikandra javlja se i oblik ~noop~E 
koji je mnogo jasniji s etimološke strane i u mnogome poma-
že da se i hom. ~n6opa sasvim dobro shvati. Ali kako obja-
sniti gubitak krajnjega -~ {odn. -K, prema E. Schwyzeru i 
E. Rischu)? - I E. Schwyzer {Griech. Gramm. I, 621) i E. 
Risch {Wortbildung d. homer. Sprache l 128 a) misle da je 
*„ , po sredi jedan neutrum adj. na -~ {: unoopaK, formalno i-
dentičan sa sskr. upa'-d:f.Š- f. "Anblick") jednog bahuvri-
- II 
hija u adverbijalnoj funkciji {formalno bi bilo slično sa 
* vokativom y6vaL od yuvaLK; treba se ovde setiti i hom. 
vokativa &va od ~vas). Medjutim, valja primetiti da bi to 
bio jedan jedini i jedinstveni adverb ove vrste, jer svi 
ostali adverbi na -E {upor. njegov docnije zabeleženi puni 
oblik ~noopaE) ne gube krajnji konsonant {treba se setiti 
i poznijeg oblika tno6PnG kod Nonna). 
Polazeci od utvrdjene činjenice da je glagolska 
* osnova derk- u grčkom jeziku sačuvana u normalnoj upotre-
bi jedino kod Homera i u arkado-kiparskem dijalektu {vid. 
C. J. Ruijgh, o.c., 163: 22° oloopKa), ja pomišljam i ovde 
na kiparski izvor toga Homerova izraza. Za to bi pored po-
' • C ,.. I . rekla glose OEOOPKEV op~. KAELTOPLWV {Bekkeri Anecd. 109; 
- istini za valju ona nije kiparska nego arkadska, iz ob-
lasti odn. grada Klitorije, ali arkadski i kiparski govo-
ri su toliko bliski da se s pravom i govori o jednom ar-
kado-kiparskem dijalektu) govorila i glasovna osobina ki-
parskog, kde se složeni konsonant E javlja u uprošcenom 
obliku o i koji se dalje uprošcuje u spir. asper da bi se 
naj zad potp1:1no izgubio {kao kod predloga-preverba ~v < crov 
od starijega Euv, miken. ku-su = ksun, kod trYYEUOG 0 cruA-
' CI • I ' Aa~n, cf. pamf. UAOYOG OTPaTOG, verovatno od OUAAOYOG, 
>\ 1 ' I 1 1 '' I CI f u {v) •ux.a <. cruv •ux.ct, cruava < Euava, Lya<. OLya, upLyya <.. cru-
PLyya itd.). Da se ovde radi o jez. osobini koja je pozna-
ta i arkadskom i, šire uzeto, i nekim drugim "ahajskim" 
* govorima, svedoče oblici ~cro~AAOVTEG < ~E6. odn. oblik 
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EG =Ef; (u kiparskoj glosi ~G no&' ~pm:i;. n6&e:v rhte: LG. rrb.-
<PLOL Hes.), a da je ona stara i poznata vec starim ''Ahajci-
rna" iz mikenske epohe, može se videti iz oblika we-pe-za 
(= FEOTte:~a. ~ ~FEf;-ne:oja.), gde je broj ~E sa uprošcenirn -E u 
-i;. 
Meni se, prema torne, čini da je horn.un6opa. nastalo 
u kiparskom dijalektu (6n6opa. < *tnbopa.i; ./.. t;noop&.f;), gde je 
krajnje -E uprošteno u -i;, kao kod spornenutih oblika ~G < 
lE i F€cr- < «p.ff;-, a gde je docnije i krajnje -i; ispred F-
• • .., • • I ;t ' f, , I *c. I iz1ednaceno odn. isoalo (unoopa. Lowv < unoopa. FLowv ~ uno-
' *c I I * c ' f opa.F-FLOWV (. unoopa.i; FLOWV < unoopa.f; FLowv, kao u kipar-
,., I *,.., I *...., I 
skom •a. Fa.va.ooa.i; < •a.i;-Fa.va.ooa.i; preko •a.F-Fa.va.ooa.i;; cf. 
•a 3x~pwv < •aG uxnpwv, v. Thurnb-Scherer, Handb. d. 
griech. Dial. 2 II, 162 id.). 
Prema svemu što sam napred izneo, ja mislim da horn. 
izraz tn6opa. nije neutrum jednog adjektiva u funkciji ad-
verba,_ vec stari adverb na -E sa uprošcenirn -E > -G i, kas-
nije, izjednačenim -i; u -F i potom iščezlim odn. uprošce-
nim -F-F fi -F, koje je, posle Homera, u jonskoj i atičkoj 
redakciji Homerovih epa takodje izgubljeno; da je izraz, 
po svoj prilici, nastao u kiparskem dijalektu ili, mazda, 
nasledjen od starog "ahajskog", kao i toliki drugi homer-
ski izrazi, što se lepo može videti iz bogatega materijala 
koji je skupio C.J. Ruijgh u svojem gore citiranem delu 
"L'element acheen dans la langue epique". 
R e s u m e 
Hom. un6opa. Cto~v) 
On souligne d'abord les merites de feu Milan GRO-
ŠELJ, excellent philologue et linguiste, dans l'interpre-
tation d'un nornbre remarquable de gloses d'Hesychios et 
dans ses etudes linguistiques concernant surtout l'etymo-
logie d'un assez grand nornbre de mots grecs et latins. On 
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en cite quelques exemples, comme AL~ob, ALcrcrob et nETPo., 
ainsi que l'interpretation du terme homerique µ~AaLvaL ~pt­
VE!;;;. 
On cite aussi quelques interpretations de mots et 
formes myceniens, proposees par l'auteur lui-m~me de l'ar-
ticle precedent, comme p. ex. celle du toponyme "pylien" 
pe-to-no (avec son ethnique pe-ti-ni-jo) = IlETVob, plus 
tard (~ l'epoque hellenistique et romaine) connu sous la 
/ * forme TIE~vo1;;; (ep. les formes corradicales Pedna, de Petna, 
flot pres de Lesbos, IlET/6vnALcrcr61;;;, ville de Pisidie en 
Asie Mineure, TIO•va et rr6ova, mant et ville de Crete) et 
corradical de ntTpo1;;;/nf•pa (avec l'alternance connue -r/ 
n- des langues indo-europeennes) et on en propose une ety-
- * 
mologie pet- "tomber, s'ecrouler". 
* 
En ce qui concerne l'interpretation du terme home-
rique Dn<Š6pa (F)'tocbv l'auteur part de l'hypothese de C.J. 
Ruijgh (L'element acheen de la 1angue epique, 163: 220 6~-
6opKa) que le verbe 6~pKoµaL n'a un emploi normal que 
dans la langue epique, c'.-a-d. chez Hom~re, et dans le 
dialecte arcado-cypriote, et il pense que tn66pa n'est pas 
* „ ' une forme neutre de l'adjectif: uno6paK (comparee avec 
I 
sscr. upa-dtš- f. "Anblick", comme cela est interprete chez 
E. Schwyzer, Gr. Gr. I 621 et E. Risch, Wortbild. d. ho-
mer. Spr. § 128 a), mais une forme cypriote de l'adverbe 
~moop&i; simplifiee en *tmo6pa1;;; (comme dans ~!;;; de &i;, F~1;;;­
de cF~E dans l'ancien dialecte "acheen" de l'epoque myce-
• >r < / ( 'C / ~/ * I "l ( ) I nienne~ ep. uv cruv sUV, OYYEUO!;;; < OUYYEUO!;;;, u v TU-
xa ( crOv T6X~ etc,) et assimilee devant ~de FLo~V, comme 
dans les deux exemples connus des inscriptions cypriotes: 
"" ) * "' I I #V „ I Ta.Favacrab (de TaFFavacrcrab de T&!;;; Favacrcrab) et Ta uxnprov 
*"' ;, 1 .., .,, ' (de •aF uxqprov de •ab uxnprov). 
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